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SECRETARIA GENERAL
COMÍSARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA .
Núm. 24.624
Circular-. Excmo.
• Sr. : Vistos los
rinéritos contraídos durante su actua
ción en el Comisariado por el Co
misario de Brigada D. José Ignacio
Mantecón Navasal, en la actualidad
.„ Comisario del Ejército -del Este, es
pecialmente por su comportamiento
en el frente de Guadalajara como
Comisario de la 72 Bcrigada, y poste
riormente con. la misma Ulidad en
, el sector de Boltaña ; vista la capa
cidad y. entusiasmo que ha puesto
al hacerse cargo del Comisariado del
Ejército del Este en momentos di
fíciles y su participación. inteligente
en la reconstitución de este Ejército,
a propuesta del Comisario General
d'A Ejército de Tierra, vengo en con
ceder su ascenso a la categoría
Comisario de División y confirmarlo
en su destino de Comisario del Ejér
cito del Este.
•
Lo comunico a V. E. para su co
Rocimiento y cumplimiento. Barcelo
a«, 9 de diciembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
Ejército de Tierra
Su6secwetaría
EMPLEOS EN CAMPAÑA
lana,' promover Al empleo de tenien
tes en campaña, del Cuerpo de IN.-
TENDENCIA, a 1 o á veintitrés
.alumnos.de la misma que figuran ,en
la siguiente relación, que comienza
con D. Agustín Jiménez Aranda y
termina con D. Juan Díez Soler, los
cuales han terminado con aprovecha
mi:ento sus estudios y !prácticas en
el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 14 de no
viembre Último, con efe,ptos adminis
trastivos de la rev-ista de Comisario
del mes actual, pasando destinados
al Grupo de Tropas de la Dirección
del Ejército del Este y, Cuadros
Eventuales de los Ejércitos que se
citan en la expresada relación, in
corporándose con .urgencia.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y oumplimiento. Barcelo
na, 2, de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. C0Rp.(5N
RELACIÓN QUE SE CITA
.Al -Cuadro Eventual del
del Centro
D. Agustín Jiménez Aranda.
Al Cuadre Eventual del
del Este'
Ejército
Ejército
D. Fernando Javaloyes Luengo.
e
•Al Grupo die Trotas de la Dirección
del Ejército del Este
D. Francisco Antolin de Antonio.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro ,
D.
D.
D.
D.
D.
.
• Núm. 24.625 D.
. D.
/Circular. Exorno. Sr..: He resuel- D.
to, a propuesta .de la Escuela Po- D.
pular de Guerra de la (región cata-
D.
Juan Durán Masc.araqu
José José Mariné.
Joaquín López Cáceres.
Jaime Vinadé Cruz.
José Luis Antolín. de A
Florenoio Guillén .Garcí
Pedro Bigatá Jordana.
Fernando Tomás Avent
José Masailles Creixell.
Sixto Alonso Anduilla.
e.
ntonio.
a.
in.
e
D. José Julvé Goiz.
D. Francisco González Brugera.
D. Matías Coll Pons.
D. José Pérez Casanovas.
D. Luis Salesas Juncá.
D. Amadeo Salanova Dompedro.
D. Juan Campanería Pla.
D. Vicente Pastor Dindurra.
D. Urbes Orús Villacampa.
D. Juan Díez Soler.
Barcelona, 2 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
SECCION DE PERSONAL
111112-Vu. s*.DESTINOS -
Núm. 24.626
,Circular. Excmo. Sr. :. De acuer
do .cón lo preceptuado en la norma'
novena de la ordenjcircular nime
ro -23.5693 de 17 ,de noviembre ,últi
mo (D. O. núm. 307), he resuelto
confirmar en el C. R. I. M. n-Cimero
16, al persynal de MILICIAS:, de
clarado inútil total de guerra, que
figura ,en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Isabelo
Iglesias Prieto y termina •con el sar
gento D. Antonio Celorio.r.Santian.es..
Lo comunico' a V. *E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
r.
na, 8 de dioiembre de 1938.
P. D.,
A. CORD4N
RELACIÓN QUE SE CITA
e CaPitanes
D. Isabelo Iglesias Prieto.
D. Antonio Cerdán Sánchez.
Teniente-1
D. Miguel- del Río Revuelta.
Sargentos
.•
1D. Daniel Fernández Fernández.
D. Ricardo Castro .Pérez.
M
D. Antonio SantamaríaPatiño.arcelinoRodríguez Floriano.
I D. Félix Cisneros
LUNES 12 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 326
› -4-r1.$.
D. Miguel Sanmartín Barrau.
D. José Beltrán Jo'vani.
El. José Gómez Castáñeira.
D. Antonio Celorío Santianes;
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24‘62.71
Circular, Excmo. Sr. : De acuer
do con lo precePtuado en la orden
•.circular núm. 6.257, de 15 de abril
pasado (D. O. núm. 92), he resuelto
que el personal de MILICIAS de
clarado inútil total de guerra y con
siderado apto para servicios de reta
guardia que figura ,en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
D. José Molina Recio y termina con
el sargento D., Paulino Carrero Si
món, (pase a servir los destinos que
s.! indican, incorporándose con ur
genoia.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,. 8 de, diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
• D. José Molina: Recio, en expec
taciÓn de destino, a la Comandancia
General de Ingenieros de Cataluña.
D. Aquilino Hidalgo Hidalgo, al
C. R. L M. núm. II; (Confirma
ción.)
Tenientes
U. Julián Fernández Serrano, a la
Agrupación de Fuerzas Blinda'das de
la región central. (Confirmación.)
Sargentos
12, Luis Muñoz Jorde, aL Gobierfro
MIT,tar del Castillo de Montjuich.
(Confirmación.)
D. Cruz Aguado Gorda, en expec
tación de destino a la Agrupación
de Fuerzas Blindadas de la región
central. \ •
D. Máximo Caeero Serrano, en ex
pectación de destino, al C. R. I. M.
num. z.
D.' Lucio Díai Sanz en expecta
ción de destino, alC. RT M. nú
mero 8. •
• t. Carlos Toledó García, en ex
pectación d,e destino, al C. R. I. M.
número 8.
D. Arnaldo Farré Franch, ex
pectación de destino> a la Comandan
cia Militar de Valencia, para con
serje en Edificios Militares. .
,
D. Paulino Carrero Simón, en ex
pectación de ,destino, al C. R. I. M.
número 3.
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A.- Cordón.
Núm. 24.628
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los veintisiete
oficiales y sargentos de CABALLE
RIA, procedentes de Milicias, que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Gregorio
Soto García y termina con el sar
gento D., Ramón Pérez Sánchez, que
'den confirmados ?n los destinos que.
se señalan.
Lo' comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de I938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPrtanes de Milicias
D. Gregorio Soto García, en la 31
División.
D. Joaquín Sancho Mateo, en la
48 División.
D. Jesús Martínez Tomás, en la 70
División.
,
Tenientes de Milicias
D. Vicente García Huerta, en la
48 Brigada Mixta.
D. Silverio Ot Rincón, -en /la
Brigada Mixta.
D. Juan Bozosa Yubero, en el, R'!-
gimiento de Caballería núm. 6.
• Sargentos de Milicias
. D. Manuel Carmona González, 'en
la 216 Brigada Mixta.
D. Agustín López Iglesias. en la
18o Brigada Mixta.
D. Bonifacio Rodríguez Rodríguez,
en la 181 Brigada Mixta.
D. Manuel Fernández Carrasco, en
39
la 97 Brigada Ilixtá.
D. Rafael López Mancilla, en la
212 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Fernando García García, en la
214 Brigada Mixta.
D. Antonio Martín Ortiz, en el re
gimiento de Caballería núm. i.
Sargentos en campaña
.
D; Benito Larnato Gracia, en ex- -b. Bonifacio Cruz Díaz, en el Repectacidn de destino, al C. R. I. M. gimiento de Caballería núm. 1.nylmero 19. D. .Gonzalo González Ramos, ídem.
D. Alfonso Vidal kuilZ, en expec- D. Francisco Tapia Matías, ídem.
tación de destino al C. A. 1. M. nú- D. Lázaro Huecas Antelo, ídem.
mero to. • D. Pedro Mejorada Cruz, .ídem.
D. Agustín Cobos Lavín, ídem.
D. Pedro Martínez' Capitán, ídem.
D. José Villarreal Celda, en el
Regimiento de. Caballería núm. 6.
D. Luis Bravo Molina, ídem.
D. Felipe del Pozo Gas, ídem.
D. Antolín Azañedo Benito, ídem.
D. IVPaximiliano Maravez Aliaga,
ídem.
D. Rafael León García, ídem.
D. Ramón Pérez Sánchez, ídem.
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
e
, Núm. 24.629
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los oficiales y
sargentos de INGENIEROS (Trans
misiones), procedentes'de Miliciasx de
la siguiente relación, que .empieza
con el capitán D. Juan Suñol Coma
y termin4 con,e1 sargento D. Casimi-:
ro del Pozo Ortiz de Urate, de las
procedencias que se indican, pasen
destinados -a los puntos que sé seña
lan, incorporándose oon urgencia v
surtiendo efectos administrativo a
partir de la revista del presente Mes.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocimiento y ctraplimiento. Barczto
na,
•
8 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE' CITA
. Capitanes-de Milicias
D, Juan Suñol Coma, del Ejército
de Extremadura,• a la Compaa déTransmisiones de *la i Brigada Mixta.
D. José Coello Sobrino, al Batallón
-de Transmisiones del Ejército de Levante..-'
D. Antonio Díaz Ortiz, ídem.
D. José Caballero Navarro, a la
¡Compañía de Transmisiones de la
28 División.
Tenientes de Milicias
D. Mariano Gracia Ruiz, a la Com
pañia de Transmisiones de la 152
Brigada Mixta.
D. FranáSco Obiol Cucala, a la
Compañía de Transmisiones 'de la
201 Brigada Mixta.
D. Ramón Llaveros Pone, a lila
Compañía de Transmisiones de la
140 Brigada ,Mixta.
D. Ramón Fernández Arteaga, al
Grupo de Transmisiones del IV
Cuerpo de Ejército.
Sargentos de Milicias
D. Juan Ricer Ferrer, al Grupo
D. O NUM.. 326
4Cent -1 de Transmisiones. ÁCumpli
da erraanencia en el frente.)
t; Sonthelmer Winternitz,
al Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 2.•
D Miguel Viades Roger, ídem.
D. Ricardo Sánchez González, -al
13atall6n de Transmisiones del Ejér
cito del Centro.
D. Pedro Larregula Aloy, a la
Compañía de Transmisiones de la
210 Brigada Mixta.
D,, Rafael Climent Martí, a la
Compañía de Transmisiones de la
•
79 Brigada Mixta.
D. Salvador García Sánchez, a la
Compañía de Transmisiones de la
216 Brigada Mixta.
D. José Sandio C•erclá, a. la Com
pafie_a de Transmisiones de la 220
Brigada Mixta.
D. Serafín Reyes Bermejo, a la
Compañía de Transmisiones de la
212 Brigada Mixta.
. D. Amós Sierra Gallego, a la
Compañía cie Transmisiones de la 97
Brigada Mixta.
D. Antonio _Alba Serrat, a la Com
pañía-de Transmi6ioneS de la 71 Di:
«visión.,
D. Pascual Peña Catalán, a la
Compañ.a de Transmisiones de la
54 División
D. Pablo García Gómez, ídem.
D. Bartolomé•Camps Martínez, a la
Compañía. de Transmisiones de la
135 Brigada Mixta.
D. José Rocher •Bañou, a la Com
pañía de- Transmisoines. de 113. 130
Brigada Mixta.
D. René Flertog Echeandía, ídem.
D. Cándido Fernández Tirado, a
la Compañía de Tra.nSmisiones de
/a 210 13rigada _Mixta,.
D .Francisco Duque . de . Paz,. al
;Grupo de Transmisiones del IX
„ Cuerpo de Ejército.
D. José Cuenca. Martínez, al Ba
tallót de
•
Transmisiones del .Ejér
cito de -Levante.
D. Antonio Rodríguez Moreno, al
Batal16 de Transmisio'nes. del_ Ejér
cito dei Centro.
Zabala Rodríguez, (Ídem.
D. Juan•Estava Raventós, al Gru
po de Transmisiones de Instrucción
número, 2- (Cumplida permanencia en
•e\l frente.)
D..Ramón ouintela Sánchez, a la
. Compañía de Transmisiones de lp 4.aDivisi..(Confirmación.)
D. Santi,a.go. Pérez Piquer, ídem.
. (Confirmación.)
Sargentos en campaña
•
D. Pedro López Roso, a la Com
pañía de Transmisiones de .11.a 55
Brigada Mixta. (Confirmación.)
)
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D. Ramón 'Nimbar Alvarez, a la
Compañía de Transmisiones de la 23
Divisi6n.
D. Diego Agüero Herniosilla a la
Compañía de. Transmisi,pes de la 23
D. Je:sé Luis García de la Cueva,
al Grupo de TA.nsmisiones de- Ins=
trucción núm. 2:
D. Luis Lozano (biles,. al teentro
de TraIismisiones. (Destacamento
-Barcelona.)
D.•Francisco Moncada Martín, a la
Compañia de TranSmisiones de la
División.
D. _,Antonio del Pino Expósito, al
Gruño de Transmisiones de Instruc
tión núm. 1.
D. Carlos Llambias Morato, al Ba
tallón de Transmisiones del Ejército
del Este. (Confirmación.
D. Miguel Vallvé Navarro, al Ba
tallón. de Transmisiones del Ejérci
to del Elte. (Confirmación.) ,
D; Francisco Brichs Gras,` ídem.
(Confirmación.)
D. josé García Mateo, ídem. (Con
firmación).
D. Enrique Harris Castells, ídem.
(Confirmación.),
D. Martiniano Ruiz Ibars, ídem.
(Confirmación.)
D. •Ramón Biosca Brufau, a la
Compañía ,de Transmisiones de la
141 Brigada Mixta. (Confirmación.)
•
D. Antrés Jiménez Fernández, íd.
'(Confirmación.)
. D. 'José María Lozano López
•
íd.•
(Confirmación.)
•D. CresCencío Landaluce Garayo,
ídem. <Confirmación.) •
D. Félix .Uroz Castillo, al Grupo
de Transmisiones 'del XVIII. Cuer
po de Ejércitb. (Confirmación.)
1). Andrés Minchillo Ureta, al Gru
po de Transmisiones del XVI Cuer
po de Ejército.. (Confirmación.)
Antonio • González Martínez,
ídem. (Confirmación.)
,D - P.steban Regalado Fernández,
a 'la Compañía •de Transmisiones de
la 147- Brigada Mixta. N
D. Antonio Caballero Palma, a la
Compañía de Transmisiones de la 88
Brigada Mixta. ,
DiegQ Caparrós Gallardo, ídem.
(Confirmación..)
D. Pedro González Gómez, ídem.
(Confirmación.)
D. .Eloy .López Vllena, íd. (Con
firmación.))
D. Hilário MoSTano Pulido, ídem..
(Confirmación.)
D. Franci64co Cerbans Cevedo, a la
Compañía de Transmisiones de la 25
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Salvador Sán•chez Roca, a la
Compañía de Transmi/sion-es de la-2.2
Brigada Mixta (Confirmación.)
• D; Manuel Garrido Martínez, ídem.
(Confirmación.) •
D. Casimir° .del Pozo Ortiz de
Zárate, al Centro de Transmisiones.
(Confirmación.) ,
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.630
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que laos oficiales y
sargentos del Cuerpo de Tren, de MI
LICIAS de la siguiente relación, que
empieza con el capitán don Victria.-
no .García Coca r termina con el sar
gento don Pedro Fi-ernández Mberdi,
pasen a cubrir los destino3 señaladus.,
incorporándose con urgenCia y sur
tiendo- efectos administrativos a pzrz
tir de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E pala su co
no,cimiento y cumplimientD BatTelo
na, 8 de diciembre de to38.
1 A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPit(ly
D. Victoriano García Coca, a los
órdenes del director de Transpa.rte
por Carretera.
7'eniente
•
D. Ricardo Torelló Sola, a la Sec
ción de Transporte Automóvil de la •
30 División.
D. Laudelino Camino Martínez, a
la S. T. A. de la 102 Brigada Mixta.
D. Miguel Torrente Nilfiez, a la
Comisión Reguladora de Carrejeras, -
del Ejército del Este. •
D. Francisco Piera. Sarroca,-idem.
D. Francisco Roca Buch, ídem.: •
D. Miguel Cardeoso 'G6mez, ídem.
Sargentos
-1
D. Paulino Naves Pérez, a la S.
t. A. de la 102 Brigada `MiXta.
• D. Bartolomé Barón Tejedor, a la
S. T. A. de la 103 Brigada Mixta.
D. Pedro Hernández Allverdi, íd.
Barcelona, 8 de 'diciembre de r938.
A. Cordón.
Núm. 24.631
Circuitir Excmo. Sr..: He tenido
a bien disponer que el capitán mé
die° ,del Cuerpo •de S'ANIDAD MI
LITAR don Rafael Santarnaria Vi
116n, en gituación de disiSónible gu
betnativo, .segen orden circular n11.1-.mliro 22.971, (le fecha lo del pies
próximo pasad:). (D. O. ntím. 296),
cese en lá misma y pase destinado al
Hospital de Campaña del IX 'Cuerpo'
de Ejército; efectuando su incorpo,
rarin con 'urgencia,. surtiendo ,efre
tos admilitrativos esta disposci6n
en la revis.ta del anes actual..
1100
e
.
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1
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo
na, 7 de clir:íembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.632"
• Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de Mi
licias, don Juan Puig Giménez en
situación de• procesado en AlÉnádén,
por oircular núm. 17.394, Fe 4 de
septiembre último (D. O. •núm. 229)5
use en la misma y pasé destinado a
la 61 Brigada Mixta*.
Lo comunico a V. E. jara su .c.o
incirnierto y cumplIn•enta. Barcelo
na. 4 de diciembre de 1938.
P. DI,
A. CORDÓN
Señor...
24.633
Circular. Excmo. Sr. : 'He resuel
to • que el teniente de INFANTE Circular. Excmo. 'Sr. : He tenida Señor...RIA, •éni 'Campaña,' don José Buega as bien disponer que e1 'teniente de
,Derqui, en situación de prócesado en ,I.N.FANTERIA, procedente de Mili- Núm. 24.641
Barcelona, según circular número cias, don 'Antonio Barrios Villacam
5•(>99) de 4 de abril último (D. O. nú- .pa, 'cese en. la situación de .disponi-
• Circular. Ex-como. Sr. : He tenido
a bien disponer que el. teniente, de
mero 84), cese en la expresada situa- ble gubernativo en que se halla y ANI
ción y pase destinado a la 176 Bri- pase destinado a la .54 Brigada Mix- SMI5AD MILITAR, piocedente deMilicias 'don José García Za.pica, del .g-ada Mixta. ta, incorgorándose con urglencia y .sur- Ejército del .Ebto, pase destinado alLo comunico a V. E. para su co- tiendo •eféctos administrativos a par-:
nacimiento y cumplimiento. Barcr.-.10- tir de 'la revista 'del mes actual. ..segundo
Centro de Instrucción y Re
serva
,
de Sanidad Militar, Para ulte
na, 7 de d:ciembre d.e 1938.. Lo •cómunico a V. E. para su Co- rior 'destino, incorporándose con' ur
P. D., nacimiento y cumplimiento. Barcelo- gencia y surtiendo ,efectos adminis
!:k. CORDÓN na, 8. de diciembre de 1938., i • trativos .a partir de la •revrista .61
Señor... .P. D., presente mes. .
Núrii. 24.634 A. CORDÓN
•
Lo comunico a V. É. para su co
Circular. Ex:cmo. Sr.': He tenido Señor_•. .,. nacimiento y' cumplimiento. BarceloNlím. 24.638 na, 8 de diciembre de 1938.
1.., bien disponer que la relación que .
,
'
P. D.,sigue a la ordén circular núm. 22.847, Circular. Excmo. 'iSr. : He tenido .
Sde 8 de noviembre próximo pasado a bien ,disponer -que el teniente, pro..
A. CORDÓN
(D. O. ,niim. 294), se e.ntienda recti- cedente- ide MILICIAS, don Antonia
eñor..,
ii•
ficada ,en el sentido de que el em- Manchado Ovejero, d'el Ej6rcito del Núm.24.642..,-
pl'eo de 'teniente •en campaña. de IN- Norte, pase destinado a las órdenes Circular. OExcmo. Sr. : De acuerdo
FANTERIA, procedente de. Milicias, .del Inspector General de Art:llería,, con lo preceptua.do 'en la norma nodon José Ramírez. Clavija, •e.s el. que incorporándose con urgencia y sur- vena 'de la orden circular númeroqueda consignado y no el de sar.gen- tiendo efectos administrativos a pax- 23.569., de 17 de noviembre ifitiméto, como en aquella disposición se tir .de la revista del presente -,- N-s.. (D. O. núm. 307), he resuelto confirhacía cónstar, quedando subsistente Lo cornvnico/ a V. E. para su co- mar en la Comandancia Militar de
el destino que por la citada orden se nacimiento y cumplimiento. Barcelo- la zona 'del' interior de la regi6ale asignaba en el C. R. 1. M: mí- na, 8 de 'diciembre de 1938. oriental, a los. sargentos don Frain
mero: 5.
. , P. D., \ cisco Cerrato Herrero y don Juan &eLo comunico a V E. pa.ra su co
nocimiento v cumplimiezito. Barcelo-
A. CoR.DóN novés Llopis.
, Lo 'comunico a V. E. para su co
na, 7 de .diciembre de 1938.
Señor...
N nacimiento y cumplimiento. Barceloú39
P. t., na, 8 de diciembre de 1938. .
A. CORDÓN CirCular. Excmo. Sr:: He tenido' .'
eii-ío,..'... a bien disponer que los tenientes de
\ A. CORDÓN
Núm 24635 INGENIEROS, procedentes de Mili- S rcias, don' Sebastián Marinero Cayue-
eño
. .
..
Núm.,24.643Circular Excmo. Sr. : He resuel- la, don Arturo Martínez Núñez y don
lo que. 'el teniente de INFANTE- Santiago Saavedra 'Radríg-Uezz, del Circular. Excmo. Sr. : He tenido
RIA, en 'campaña, don 'Joaquín Fer- Ejército •dl Ebro, queden a disposi- a bien disponer que el sargento 'de
nández Camps, de la 54 Brigada ción del , Comandante Principal de 'MILICIAS, de Artillería, don Fran
Mixta, pase destinado al Cuadro Ingenieros del 'Ejército de Levante, cisco Gutiérrez Díez, de' la 43 Divi
Eventual idel Ejército del Este, in- para ultexior destino, debien.da,incor- sión, pase destinado a la Agrupa
corparándóse con urgencia. 'pararse con urgencia y surtiendo efec dión Norte ,de Defensa .de Ccstas. Lie
%
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diCiembre de 1938.
"
A. CORDÓN
Señor...
Némi 24.1636
Cih-ular. Excmo. Sr. : He tenido
• ,
a bien disponer que el teniente, en
campaña, d. INFANTERIA, proce
dente de
• Milicias, don Francisco'
Abarrategui Sagarna, de la 140 Bri
gada M;xta, pase destinado ál Bata
llón 'de Retag.,:ardia núrn. 23, por
llevar veintiocho
•
meses •cle frente,
veintiocho años de edad y haber' re
sultado herido dos veCes.
Lo comunico a V E. para su co
n-kimiento y cumplimiento. Barcelai,_
na, 8 ,de diciembre de 1938. ,
A. CORDÓN
N 1/1In . 24.637
tos administrativos a partir de la lie-.
vista del presente mes.
Lo cOmunicci a V. E. para s
nacimiento y cump1in2dento: Barcelo
na, 8 de ll diciembre 1938
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
24.640
Circula. 'Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Intendencia, de MILICIAS, D. Juan
Martínez Mart:neZ cese en la sittia
cióin de disponible !gubernativo en;
Valenca y pase, destiadado a la Je
fatura Administrativa Zdipmar::al de
Levante, por téner eumpliida la per
manencia 'mínima en el frente, im
corporá.ndose con urgenoia y surcien
do efectos administrativos a paitir
de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Bateelo
na, •8 de :diciembre de 1938.
11. D.,
A. CORDÓN .
•
•
a•-•
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va veintiséis IlleSeS e permainencia en
el frente, -incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos a
partir de la -krevista del presente mes.
Lo con-lunico a V. E. para su cono
scinadJento y cumplimiento. Barcelona, 8
id e diciembre de 1968.
P..D.,
A. CORDÓN
Nárn. 24.644
Qircular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de SA
NIDAD, MILITA, procedente de Mi
ls, D. Amadeo Moros Solernau, ce
se en la situación de disponible guber
natirvo en Valencia y pe./Se destinado a
las órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Centro
'Sur, incorporándose con ,tirgencia y siur
tiendo ,erfectos administr-ativos a partir
de la revista del presiente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
rntientn y .cumplimiento. Barcelona:, 8 de
diciembre de mil
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.645
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los siarrgentos de SA
NIDAD MILITAR., procedentes de
Milicias, -de la. siguiente relación', que
empieza mil .1). Manuel Arcos 'Muñoz
y termina con D. 'RaAmturido I-JétiPez
Aimeer619.; de atas prooeidencias que, se
indican, piasen a cubrir los destinos se
fitala,doss incorporándose con urgencia 'y
surtiendo .efeCtos administrativos a par
tir de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 8
de dcisciiembre de 1938. ..
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIéri QUE az CITA
Sargento en campaña
D. Manuel Arcos Muñoz, del Has
e EVaCtlatd,61111del Ejército de Le
vante, al segundo Centro de . Instruc
ción y Reserva de Sanidad Milqtar.
Sargeilt os de Milicias
D. Francisco Sánchez °oboe, de la
40 Brigada. Mixta, al Grupo- Mixto Sa
«pita/río del 'U Cuerpo de ,Ejérdito.
D. Luis Barros Fernández, al tercer
Centro de Instridoción y Reserva die Sa
nidad
O. Rol/mundo López Amoróts, de la
102 Brigada Mixta, a la .135 Br:gaide
, Barcelona., 8 de-,díciembne de 1938.
A. Cordián.
I "I"
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Núm. 24.646
Circular. Excmo. Sr.: He iresuelto
que los maeStroS armeros del CUER
PO A U X 1L 1 A R SUBALTERNO
DEL EJERCITO asimilados á mayor,
D. José llartínez 'Santamaría y D. José
Rodríguez Menéndez, pasen destinados
respeativani.ente, de . la 141 Brigada
Mixta, al: . Parque de Artillería del
Ejército del Este y del Parque de. Ar
tillera del Ejéréitó del Este, a agrega
do a la Subsecretaria de Armamento,
en las condidones que determina la or
den ci.rcular de 5 de julio de .1937
QD. O. niú/n}. 1'('9, pág. 1117, coluttuna
tercera).
'Lo colnumicó,. a V. E. pair4w su cono
cimiento. y cumplimien to. Barcelona, 6
de dicienlly•e che 1938.
Señor...
P. D.
A. dORDÓN
Nívil. 24.647
1 el interesado ha 5:Ad declaraido iaúti
j total pairo el servido activo, he resuel
to cause baja en el Ejército por fiti
del cor.riente mes.
Lo comunico a V. E. para; su conoci
miento y' oumplimiento. Barcelona., 21
de novirl:mbre de 1938.
1
P. 1.,
A. CORDÓN
Señor...
24.650
Circmiar. Excmo. Sr.: Visto oer
tificado peco:iocimiento facultativtl
lexpedido por el Tribunal Médico Mi
litar
•
de Ubeda, en el, que se declara
i.niitia, total para L. servicio al sargyn
to de Complerniento de INFANTE11.\
Núm.
Circular. Emclmo. IStr.: Destinado
por orden drcularr núm. 23.346, de 17
del actual (D. O. núm. 303), al Hos
pital de Recuperables del Ejército del
Este (Depósito de Débiles y Convale
dientes), el =ciliar de farmacia don
Gregorio Aznar Esteban, he nes/mito
quede consignado que el interesado es
cabo de SANIDADMILITAR y no
soldadio., como en dicha disposición) apa
ree.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, p
die norv'tembrt de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN '
Señor...
EMPLEOS PROV1SIONALES
Núm. 24.648
Cbrcida r. Excmo. Sr.: Padeci
error en la propuesta de nombramiento
de oiliférez médico provisional, formula
da a favor de D. José- Fernández Boa
da, he tenido> bien disponer quede sin
efecto, per lo que al •mismo se refiere
la orden ciroular de 6 de noviembre
de 1936 (D. O. núm. 252), por, la que
se concedió al intereSado, entre otros,
el mencionado emrpleo.
Lo comunico a V. E. pa.ra su cono
citniento y cumplimiento. Barcelona, 3
de dicienilyre (1)2..1938.
Señor...
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 24.64
. ,
Circular. Extorno. Sr.': Visto el cer
tiifi.cado de reconocimiento facultat ivo
practicado al teniente' en campaña del
CUERPO DE TREN D. Pedro-Cas
tro López, con destino al p?fmer Bata
llón Local de Transporte Automóvil,
por cuyo documento se comti)rueba que
,•-■••■••••••
D. Cristóbal Zutloatga Román, del
R. I. M. núm. 4, he resuelto CatISC ba
ja eni el Ejército •para todos' los, efee
tos, por fin del presente mes, por pa
decer enfermiedaid itniolluklal en el núme
ro 52, letra E, Grupo I, del vigente
Cuadro de Exienciones.
Lo comunico a V. E. para su .amatp
cimi-eitto y cumplimiento. Barcelona, 11)
de noviembre de 1•1)38.
Señor...
P. D.
A. CORIAN
Núln.. 24.69I
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que la orden citycular nú
me•o 6.914, de 22 de abril último
(D. O. ni. 99), se entienda rectifikm
kla por lo que respecta al sargento pre
cedente' de MILICIAS D. José Mon
tes en el sentido de que, la
enfermad' que padece es a conseourn-,
cia de la campaña, debiend'o presentar
en la Subpagaduría de la SecundiAlrira
del Ejército de
' Tierra, le correspen
diente doctmientación. para que pueda
justificar su derecho aperCibilr :la pen
sión provisienol que ,puieda correspon
derle y remitir a est& Stbsecretarai,
papeleta a que hace referencia or
den c'rcular n(tm. 6.257, de 1/5 de abril
próximo pasado .0D. O. núm. 92), scityre
destino. de los inútiles en; campaña..
l'_, comunico a V. E. parai 911 0)DO -
'cimiento y ctimpliimiento. Barcelonal .2o
de novie•lyre de 1938.
Señor...
1PRffMIOS DF, ÉFECTIVIIDNAD
Núm.' 24.652
P. D.,
CattrAiv
Gireida r Extorno . ST.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden ciar:
miar die 3 de junio de .I19,3lj (D. O. nú
mero ir), y de acuerdo c,otn. izfor
mado por 'la Intervención Clvil Cen
tral de Guenra, he resuelto conCeder
al 1-músico de primera D. Constaatinn
Gqineno Puchal el premio de efectivi
dad de r,ono pesetas por dos .qu'rque
*
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míos, con la antigüedad de primero de
octubre pastado, a .percibir desde la
misma fecha.
Lo comunico a V. E.' para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,- 20
de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDót•I
Ril:E,MPILAZO
Núm. 24:653
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de re- .
emplaao provisional por heri,do, de los../ treinta y siete oficiales y sargentos, pro-,
oedéntetsi de M.ILICIAS, que. figuran
en la siguiente relación, que empieza
coir D. Victoriano ,Morillo Platero y
termina con D. .Joaquín , Ferrer Jou,
con residencia en, los sitios que se in
dican, a Partir de lá fecha que a cada
tuno se señala; todo ello conforme dis
pone la regla sexta, de la orden circu
;ter de .14 de febrero de 1937 (DIARIO
OFICIAL tlúrrl. 41, Pág. 499, columna
prisma-a), y quedando sometidos a la.
norma segunda de la de- 28 de a'yriil
del mismo año (D. O. núm, 11;1, pá
gina 283, columna tencera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22
toviernihre die
1
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE. SE CITA
CaPitatteS
D. Victoriano Morillo
residenciia en Barcelona,
22 de agosto de 1938.
Carlos Oster Kun,
cia en 011ot (Ge•ona:), a.
de abril (11‘.- 1938.
Tenientes
•
Platero, con
a partir del
con residen'
. partir del 6
fr
a Santos Campanario Fuente, con
residencia en Madrid, a partir del 28
de mayo de 1938.
D. Antonio Martínez Riera, con re
sidencia en, Barcelona, a partir del 24
de julio de '1938.
o. Antoytio Alarcón As-ujier:a; con
residencia en Madrid, a partir del 3
de septiembre de 1938.
D. Diego Mozeno conlresi
delicia en Beniaján, (Murcia), a *Partir
del 7 de 'septiembre de 1938.
D. 'Murcia España Gáliano, con 1-
sidiencia en &caña' (Toledo), -a partir
dief 17 de abril de 1938.
,
D. José Florejach Barrufet, con re
stdencia en. Requena (Valencia), a par
tir del 27 de agosto de 1938.
D. David Ferriández Puente, -con re
sidencia. en. Madrid, a partir del 25 de
julio de 1938.
D. liOnorio Matías Vicente, con re
sidencie en Madrid, a partir del .19 de
septiembre de 1938.
D. Marcelino Fornbuenta Abril, con
esIdencia en Carlet (Valencia), a par-,
,tin- del 27 de octubre de, 1938.
D. Manuel Casami
!residencia en G-erona,
de julio de 1938.
D. Salvador Ferrea
rsidencia en Barcelona,
de diciembre de 1937.
árt. Gallizo, con
a partir del- .13
Aguarda con re
a partir del 6
Sargentos de Infamtería, .en campaña
D. Victoriano Merino de Pedro, con
:residencia en Guadalajara, a partir del
a7 de julio de 1938.
D. Aldeagundo Pina Martínez, con
'residencia en. Villarnayor de Santiago
,(Cuenca), a partir del - 21 de octubre
ide 1938. •
1). Hilado- Lara Marín, cron residen
cia, en Velilla de la República (Ma
'drid), a par'tir del 13 de „octubre de
11938.
1 D. Juan Barragán. Fennándiez, con
residencia en Madrid, a partir del 3 de
iseptiernbre de 1938. •
1 D. Juan. Brugue,ra. Ruvira, con re
sidencia en Madrid, a partir del 4 de
sept:.embre dé 1938..
a Agustín agriflá• Bdí, con re
sidencia ei Barcelona„ a partir del .14
de junio de 1938.
D. Francisco Márqtrz,g.uilera' con
residenci-w en Valencia, a [partir del 28
de Tnayo_ de 1938.
1 D. Matías ,RodrIguez ,Airirtoyo, con
residenoia en Madrid., a parrtir .del 26
de_ septi.embne die .i9j8.
1 D. Ramón García García, con resi.-
dencia en Madrid, a partir del21.7 de
septiembre de 1938.
D. Andrés Rodríguez Orgaz, con re-,
.siidiencia en -1.Viadrid, a partir del '19 de
septiembre ,de 1938.
D. Eusebio Paniego Zarco, con T-e
sidencia. en. Corra de Almogueir (To
ledo), a- 'partir .del 26 de octubre de
a9ái8.
D. Dernetrie Giral Gbroés., con re
sidencia en Barceionk ,a partir del 24
de -julio de 1938.
D. Antonio Reina Gamiir; con resi
dencia en Sax (Al•cante), a partir del
22 de marzo die 1938.- .
1D. .Antonio, I.Apez Fernánidez, con
residencia en .Quesada (Jaén), a partir
del,- 26 de julio die 1938.
D. Román. Quirós Pasalamair, con re
sid'enc'ia en Barcelona, a, partir del 13
de julio de 1938. •
D. Luis. Rodríguez Alvarez, cot, Te7-
sidenica en Barcelona, a partir del 3
de octubre dé 1938.
J,ncé María Serrano Corrales,
con. residida en Madrid', 'a -partir del
30 de septiembre de ,1938.
Sargentos -
D. Tomás Molina Aranda, con •resi
dencia en Fonda de Guadix (Gra...nh
da), a partir del 28 de mayo de 1938.
D. Agustín Lascofrz Arasianz, con re
sidencia.. en Barcelona, a partir del 22
de ¡unió( de 1938. •
1 D. Teófilo de la Fu'ente Marín, con
residencia\ en Madrid, a partir del 20
1 de septiembre de i938.
1: D. MigIttel Renart Selanqueda, con
idencia en Barcelona, a piartir del ,13
de junio de 1938. -
D. Luis Vidal Torán, can 4-seiden
cia en Madrid, a partir del 8 de sep
tiembre de 1938.
D. Manuel Alaanain Almazán, con re
sidencia en Barcelona, a partir del
de julio de 1938.
D. 'Joaquín Ferrer Jou, con residen
cia. en Vamalla (Gerona), a partir
del 28 de julio le 1938.
Barcelona, 22 de:noviiembrie de t938.
A. Cordón.
Núm. 24.654
Circular. Excmo. Sr.: A propuestta•
del Comazda.nte Militar dé Cata/uf-la;
he resuelto que el teniente de INFAN
TERIA, en campaña,. procedente de
la Escuela Popular de Guerra, D. Ben
jamín Signes Signes, de la 142 Bri
gada Mixta, 'pase a la situacón de re
emd>lazo por enfermo, a partir del día
30 de septiembre último y con residen
cia ent- Gata de Gorgos (Alicante), con
arreglo a lo dispuesto en la regla octa
va del artículo 34 de 'las Instrucciones
aprobadas por arden cirrcular de 5 de
junio de 1905 (C. L. n(in-4 lin) y or
den circular de 30 de marzo de 1934
(D. O. núm. -76) y Ror hallarse cpm
prendido en. la circular núm. 7.673, de'
3 de mayo del corriente año (D..0. nú
mero 109).
pana su cono
Bafeekillti, 29
I.)o comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
die noviembre di'e 1938. f
Señor...
P. p.,
A. CORDÓN
Núm. 24.655
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de re
.emplerzio provisional por evfermo., de
los cinco, oficiales y sargentos proce
dentes de MILICIAS que figuran en
la siguiente relaCión, qge (empieza co
D. Juan Manuel Matal,Marín y termi
na con D. Pedro Girb'an Rodé, con
residencia en los sitios que se indican,
-a partir de la 'fecha que a calda tino
se señala, por. hallarse 'compredidos en
las Instrucciones. de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. mi), y serles de aplica
ción lo dispueSto en la orden cifroular
número 7.673,
•
de 3 de mayo últírno
númi. io9).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 22
de noviembre de -..To,38.
SeflOT.-
P. D..,
A. COPIDÓN
RRLACIÓN QUF Sr CTr
Teniente, D. Juan Manuel Mata Mai
rín, con residencia en Barcelona, a
partir del primero de' noviembre, ac
tual.
.Sargento de Artillería, en campa,
D.. Manuel Echerollani 'González, con -
residencia. en Madrid, a partir det 13
de- •septienibre de 1938.
Sarcrento7 Estanislao Martín Ca¿
-D, O. NUM. 326.
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sado, con residencia cii Alpedrete (Ma
drid), a partir del 4 de junio de 1938.
Otro, D. Bernardino Boronat Cli
ment, .con residencia en Calstellón • de
'.Rugat ',Valencia), a' partir del 28 de
agosto de 1938.
Otro, D. Pedro Girbán Rodés, con re
sifiencia en Gandía (Val-ricia), a partir
deí 6 de agosto de 1938.
Ezirtelona, 22 de noviembre :e 1938.--
A. COTtión.
N'
NÚM. 24.656
Circular. Excreto. Sr.: Visto el es
crito de • la Comandancia Militar de
Barcelona, de fecha 12 del actual, dan
do cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisiOnal, de reemplazo por he
rido, a partir del día 27 de septiembre
timo, y con nesidencia en Madrid,. al
teniente de CA_BALERIA, enn_campa
fia, D. Emeterio Iglesias Corrales, de* la
15 Brigada Mixta, he rssuelto aprobar
dicha determinación como ,coreprendido
en el artículo 48 dé las Instrucciones de
3 de junio de 1.905 (C. L. núm. ioi).
Lo Comunico a V. E. para su cono
Cimiento y cumplimiento. Barcelona, '20
.de nóViembre de 1938.
P. D., .
A. ,C.ciRDÓN
Señor...
Núm. 24.657
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escri
to de la Comandancia Militar de Ma
drid, de 5 del actual, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisio
nal, de reemplazo por herido, a partir
de primero de octubre pasad.o, y son re
s:dencra en Barajas (Madri,d), al te
niente de CABALLERIA, en cam.paña,
D. Angel Galcerán Leiya, del regimiew
to de Caballería núm. 1, he resuelto
aprobar dicha determinación como com
prendido en el artícuo 48 de las Ins
lrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L.
núm. .1oi
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, ao
de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.658
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por las Autori
dades Militares correspondientes, para
el pase a la situación de reemplazo por
enfermo, con • residencia en los puntos
que se indican y a partir de las fechas
que se mencionan, del personal de IN
GENIEROS que figura en la siguiente'
relación, que principia con D. ,Dioni
si° Polo Encinar y termina can D. Be
nito Iglesias García, he resuelto apro
bar cjichas determinaciones por hallarse
comprendidos en las Instrizociones aPro
..»411.4.51711sj Iti w
badas pc\r orden circular de 15 de junio
de 1905*(C. L. núm. mi).
Lo comtinico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,. 22
de noviembre de 1938.
••••
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña, de Milicias,
'D. Dionisio Polo tEncinar, del Cuadro
'Eventual del Ejército de Extremadura,
a partir de 17 de marzo último, con
residencia en Madrid.
Sargento profesional Pedro Gon
zález, Zornosa,Ide la 2I2 Brigada 'Mix
ta, a partir del dáa. 115 de septiembre úl
timo, con'nesidencia 'en Valencia,
'Sargento, maestro de banda, D. Be
nito Iglesias García. del Batallón de
Zapadores núm. 16, a partir de 2I de
septiembre último, coi residencia en Al
calá de Henares.
Barcelona, 22 de noviembre de 1938.—
A. Cordón.
•
Núm. 24.659
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo cursado a este De
partardénto por el Comandan,te
de la zetná del Interior de; la región
orietital, con escrito de 29 de abril úl
timo, del ‘rechmei-miento practicado por
'el • Tribunal Médico Militar de esta pla
za, en 20 del expresado mes, al tenien
te en campaña, die 'INTENDENCIA:(E. P. G.), D. Mamerto Roqueta Riubio,,
de la 143 Brigada Mixta, he resuelto,
de acuerdo con, lá informado por Ase-.
soría jurídica
•
de este Ministerio en 5
del •presente.mes, aprobar la declará'ción
die reemplazo provisional por herido, he
cha a favor del mencionado oficial, a
partir del día 7 de noviembre de 1937 y
Con residencia en esta "plaza,. por hallar
se comprendido en el artículo 48 de las'
Instrucciones aprobadas por orden cir
cular de 5, de junio de 1905 (C. L. nú
mero mi).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y, cumplimiento. Barcelona, 20de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 24.660
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el destino a la Clínica,
núm. 8, de la Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona, delpracticante civiq D. José Treviño So
ler, a quien se concedió la asimilación
a alférez practicante por orden circular
núm. 20.390, de 3o de septiembre últi
mo (D. O. núm. 266), exclusivamente
Oj .
cimiento y cumplimiento. Barcebona, 16de n•oviembre • dt 1938.
Señor...
N1'1311. 24 (XII
P.: D.,
A. CoRDON
Circular. Exca.tu. Sr.: 1.:15‘.
miento de lo que dispone la orden cia--
-cular "die S de junio de 1937 (D. O. nú
mero 137),. he resuelto, de acuerdo conlo informado por • la Intervención
Central die Guerra, clasificar en el suel
do de 4.250 pesetas al músico de segunda del VII Cuerpo dhe Ejército D.guel Vergara Enrique, a percibir demás>primero de diciembre próximo, asi co
mo la asim4ación a sargento primero
con la antigüedad' de primero de dideLbre citado •
Lo comunico a V. ' E. para su conocimiento y cumplimie.nto. Barcelona, 20dpe noviembre de, iw8.
P.
A. CORDÓN
Señor...
•1444~ViV% V%N:14411'14 IttvVV%-ibiwyyji,
Marina
' SECCION DE MAQUINAS
RESERVA NAVAL
Núm. 24.662
Vista la instancia del auxiliar de Má
quinas de la Reserva Naval, D. JuanCastellói Mari, en la que súplica le sea
concedido el ipase al Arma de Aviación.
este Ministerio ha resuelto quede desetimada dicha instancia, por convenir así
a las necesidades del servicio.
• Barcelona, g de diciembre de 1938.
•
Señores...
13, D.,
ALFONSO JÁTIVA
InecioN DE INFANTERIA Dalt
MARINA
Núm. 24.663
Circular. Vistas certificaciones de re
conocimiento médico cursadas por la Je
rild:oción Gubernativa de M•arina ene
ta localidad, en las que se acredita que
el teniente y' sargento de Infantería de
Marina (habilitados) D. Valentín Pedre
fio Baños y D. José Gómez López, res
pectivamente, de reemplazo por herido
en Barcelona, se encuentran útiles y s0-para el percibo de haberes y en tanto [tos para el desempeño • de los s. rviciosprestase sus servicios. • de su d'ase, he resuelto que el expresaLo comunico a V. E. pra su con- do personal cese en la situación 'de reem
1104
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plazo por herido mencionado y pasen
destinados a la 151 Brigada Mixta (pri
mera de Infantería de Marina).
Barcelona, 9 de diciembre de 1931
P. D.,•
A LFIÑSO J ÁTIVA '
Señores...
wwwwwww~~.44,44~~
Aviación
Subsecretaría
RIEGOIMPEN.SAIS
Núm. 24.664
Circula«. .Excino. Sr. : De acuerdo
Gon Ira .propuelta formulada por el jefe
Ite Fuerzaslitéreas, a favor dell mayor"!
de Infantería, piloto y observador de
aeroplano, D. Alfredo Tourné Pérez
Seoane, por los méritos contraídos
en
4:1 periodo comprendido entre el, 119 die
jadie, de 1936 hasta el priimeso de sep
tiembre de 1938, entre los que merecen
destacarse valiosos servicios en aire y
tierra para sofdcar la sublevación, ha.-
hiendo ejercido el M'Indo ,de la Escua
dra núm. I, die Getafe, y de la Escua
dra de lxymbardeo núm. 5, con la que
intervino en los bombardeos sobre el
"Baleares", y en la ofensiva enemiga
del mes die marzo; vistos los informes
favorables, he resuelto ooncederk el
empleo de teniente coronel de Infante
ría, con antigüedad de primero de . sep
tiembre de 1936 y efectos administratie
vos d'i9 primero de noviembre próximo
pasado.
Lo comunico a V. E. para su .cono
cimientb y cuanylimiento. Barcelona, II
de diciembre de 1938.
Senor...
.,Núm..24.665 Fis.2
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con la prepuesta formulada por el Ge
neral Jefe de Fuerzas Aéreas a favor
del mayor de Caballería, piloto y obser
vador de aeroplano, D. Fernando Be
neito 1, • -z, por. los destacados méritos
oontraídos durante 1 actual campaña,
des.f.1.02 el 15 de julio de 1936 hasta 1.1 fe
cha, entre los qu..1 merecen destacarse
la defensa. de ta riese Aérea de Ponen
La, que maridaba, y posteriormente los
ntnnerosos servicios prestados manda.n
..rirspro de Hidras', en uno de los
cualts fué Inerto,e1 piloto que le 'acorn
NEGRíN
pillaba, hé resuelto, vistos los iníormés
favórables, concederle el *empleo de te
niente coronel de .Caballería, asignán
dole la antigüedad de primero de sep
tiembre de .T938,' y efl'etos administrati
vos de primero de noviembre próximo
pasado.
Lo comunico a V. E. para su c-t: lo
-
&inicua° y cumplimiento. Barcelona, II
de diciembre de' 1938.
Señor...
Núm. 24666
'Circiilor. Excmo. Sr. : Pe. acuerdo
con La propue'sta. lonmulada por el Ge
nerail Jefe de Fuerzas Aéreas a aver
del ;mayor , die Ingenieros D. *Joaquín
Martínez Visiedo, por los méritos con
traídos -en campaña desde el it5de jael
list. de 1936 hasta la' fecha, en que se
destaca su actuación en la defensa de,
...Barcelona, corno Jefe de Opkraciones
dl Ejército de Aragón, y, posteribr
mente, como Jefe de Operaciones del
Estado Mayor de Fuerzas Aéreas, he
resuelto cctioederle el eampleo de tenien
te comátiel de Ingenieros, con. antigüe
dad de 'primero de septiembre de 1938,
y efectos adrninisrtrsativos a partir de la
revista de Gymisario de primero de no
iembre próximo pasado.
Lo oomunico a V. E. para su cono
.
• NEGRí N
cimiento y cumplimiento. Barcelona, el
de diciembre de '1938.
NEGRiN
Núm. 24.667
Ciyclilarr. lExamo. Sr.: Vista la pro
puesta de ascenso formada por el Ge
neral Jefe de Fuerzas: Aér;.;s a .favor
del mayor de Aviación D.';'Luis Alon
so Vega, por los mérités oontraídos en
campaña durante el período comprendi
do desde el 7 de agosto. de 1937 hasta la
fecha, •'en que se ha destacado. en ope
raciones de guerra, mandando el Grupo
núm. 30, y como jefe de la 'Escuadra ii
y posteriormente corno jefe de -Estado
Mayor de Fuerzas Aéreas de la zona
Centro-Sur, he resuelto concederle el
eftitpleo de 'teniente corone4 de Aviación-,
con antigüedad de primero d septiem
bre de 1938 y efectos administrativos de
primero de novieanbre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimie ntd. Barcelona, ti
cl'ciernbm de 1938.
Señor...
'NEGR iN
Núm. 24.668
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta de ascenso formulada por-,e1 Ge
neral Jefe de 'Fue'rzas Aéreas a favor
del capitán de Aviación D. JOS4é Sán
chez Calvo, por los'triéritos y serv- icios
en la actual carnipaña, durante el perío
do. comprendido desde el 8 de agosto de
1937, hasta la feeita, he resuelto conce
derle el ernkYled: de mayor de Aviación.,
con la antigüedad de primero de sep
tien-nibfre de 1938 y efectos administ
vos de primero de noviembre próximo
pasado.
Lo comunico a V. E. gara su, calo
cimie-nto y cumplimiento. Barcelona. DE
de diciembre de 1938. -
/
Señor...
N &TI. 24.669'
Circular. Excmo. Sr.: Vista la i>rio,-
puesta de acenso formIllada por el Ge
neral Jefe de Fuerzas Aéreas, a favor
del capitán del Aviación D. Ananiías
Sanjuán .A.lorso, por los méritos y ser
vicios en la actual campaña, durante
el período comprendido desde el 16 de
abril de 193r,- hiasta la fecha, he re
,
suelto leoneedierle el empleo de anlyo ir
de Aviación, co41 la antigüedad de pei
.
mero de septiembre de 1938, y efectos
administratirvos de primero de noviem
bre próximo pasado.—
Lo • comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona., I E
de diciembre de 1938.-
NliGR/tí
Señor
Núm. 24.670
Circular. ,Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta de ascenso formulada por el
General Jefe de Fuerzas ,Aéreas Q1
vor del capitán de Aviación D, Ese
fael Peña Dogo, por. los méritos y ser
vicios en la actual 'campaña, duratite
el período oomprendido desde el 27 die
enero de 1%7 hasta la fecha, he ree
suelto concederle el- empleo de mayor
de Aviación!, con, antigüedad de pfrione
ro de septienubre de ;1938, y ¡efectos
administrativos de primero de nori,ena
bre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su COCO
cimienta y cumplimiento. Barcelona, el
de diciiembre ibe 1938.
NEGRIS' .
Señor...
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